






































































ない表現)について概観し,(3)和 本方言大辞典 (SDJD)』と 相 木言語
地図 (LAJ)』と1750年代の方言辞典 『物類称呼 (BS)』の比較を通じて,
方言の語桑の性格と,それぞれの文献の性格を具体的に考える｡
